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MÚSICA 
de «Els pastors cantaires de Betlem» 
de mossén JOAN ABARCAT I BOSCH 
ACTE 1" M° l ! E n m i g de la b u s c ú r l a una v e u trona amb forga; 
é s la veu de Llucifer. 
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ACTE 1" H° 4: Llucifer maleelx la s e v a poca sort a l 'hora de 
trobar noticies sobre l 'esdevenlment del M e s s i e s 
I convoca l 'exércit Infernal. 
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ACTE r H° 5: Llucifer commina l 'exérci t Infernal a esbrlnar 
la noticia sobre l 'esdevenlment del Mess i e s . 
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 H" h\ L ' a v i S i m ó n convida a i s pastors a donar m e r c é s 
al bon D é u per haver- los deslllurat de les urpes 
del mal esperlt. 
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ACTE i * A° ?: U n cor de pastors canta la bonlquesa 
de la vida del camp. 
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ACTE 1° H° 3¡ E l s pastors fan juguesques entre ells sobre qui 
d'eils té la v e u m é s rumbosa d'aquelles contrades 
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ACTE 2" H° 7: E n Xiripiga I e n Xiribec s ignen la s e v a amistat 
amb un bon traguet de vi I un cant a l r ó s 
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ACTE 2° H° 8: E n Xiripiga I e n Xiribec temptats per Llucifer s 'han tor-
nat enve josos I de l es paraules -de l e s m a l e s paraules-
volen qa s sa r a i s fets, s 'abraonen.. . E l i e s posa pau. 
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ACTE 2° N° 3: Per celebrar el reconclliament I la Invltacló a 
prendre un v a s de ratafia, els pastors refllen 
junts una c a n g ó ben x a m o s a . 
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el Mess i e s . L E s c u a t els r e c o r d á q u é e ls espera . 
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ACTE 2* N° 11: Llucifer demana comptes pero la resposta é s negativa. 
Llucifer s'enfurl3ma m é s I m é s , tant, que l 'Escua t I 
els altres diables s'hi rebelen. 
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 N° 12¡ El ies sospira perqué el seu poblé és sota l'esclavatge: 
al seu plany s'hi afegeixen Neftalí I d'altres pastors. 
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ACTE J° N" 1S: E n Samuel es plany per la seva soledat. 
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ACTE 3" H° 14! L 'av i S i m ó n aconsel la a i s pastors de no retiar-se 
deis personatges honorables d'aparenga. E l s pas-
tors ho e x p r e s s e n amb un cant. 
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personatges honorables d'aparenga. E l s pastors ho ex-
pressen amb un cant. 
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ACTE 4* M° 16: E l s pastors al voltant del foc mengen, beuen I canten. 
E l s pastors s 'animen , parlen I tan g resca : s 'arnmurrlen 
I beuen a galet. I entre vi I foc s 'escal ten per dins 
I per lora. 
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J e P i f e • t = f f F ÉP P f 
11 da dol- ca és la 
t a - nya 1 l a ca-
ví- da la deis pas- t o r s . Ga- lesten-
ba- nyapels a i - n a -
i 
I r 
0 — m — 0 — 0 
^ 0 
El pas- tor go- Ja sen- se ne- su- ra quan du a pas-
dors. 
E L I E S 
m fe t—n — 0 1 0 — 0 — r m fe — ¿ — 0 - H 0 1 F fe 
tu- ra el seu re- nat. Ouan du a pas- tu- ra el seu re 
TOTS 
Moderato 
nat. Molt nés ens p í a - u e n l es r u s - t l - que-ses que lesgran-
que-ses que les gran- de- ses de l a c i u - t a t , nolt nés ens 
J- J- | J - — f e ~ i 4 y » - | 
de- ses 
• 
f — F — j — 1 pi, i 
de la c i u - t a t . 
ACTE 4° H° 17: E l s pastors resten embadallts escoltant les cantúrles 
celestlals que anuncien el nalxement del Messies. 
i i - } y i r 1 1 1 1 tí fe 
Et l n - car- na- tus est de S-
y y 
p l - r l - tu Sane- to. Ex Ma-rl- a U l r - g l -
# f e f e y i y r 
i 
et ho-
r r — r 
no fac- tus ne, 
y f 
e s t , 
F I 
et ho- no, et ho- no 
|y J J i J . - = i i i 
r r r 
fac- tus e s t . 
ACTE á* H° 18! L 'anuncl de Pángel r e s s o n a amb escla t per tot el cel . 
— m 
Glo- ría ln ex-
¿ > , » - » . n ; i « , | . t ¡ 
c e l - s i s ln - ex- c e l - s i s De - o. 
Glo- ría ln ex- c e l - s i s ln - ex- c e l - s i s - De-
o. Et ln ter- ra pax ho- n i -
i>l Olj i P i f e 
n i - bus - - bo- nae bo- nae uo- lun-—JF e ~r-
-»
 
>»
 ,
 J =1 l 
s. Glo- - ría ln ex-
"3> * 1 i' • 
c e l - s i s ln - ex-
rr r + r 1 
c e l - s i s De 
0. 
ACTE 4° M
e
 19: 
I M° 2B: 
E l s pastors es tan el propóslt de fer vía cap a la ciutat 
de Betlem l'endemá al matí, peró abans s'acomiaden plens 
de jola amb un bell cant. 
L 'Escuat canta amb desesper I esporugult la nova del 
Messies. 
Pausat 
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La la ra la l a , la la ra 
la l a , l a la ra la l a , la ra l a , la la ra la l a , la la ra 
fe y El K Ú 1 — f e 
0 Mp t i 
la l a , la la ra la l a , la la ra l a . Can - t a , 
can 
vul 
ta anb pie- na 
jorn de - vlc-
Jo-
tb-
la can- - t a , 
r i a per - al 
can 
po-
ta oh po- ble neu, que 
ble de I s - r a - e l . El 
e l s l l i -
Gran 
gans 
reí, 
de l'es 
- S a l - va-
c i a - vat-
dor Hos-
ge t e ' l s 
t r e ha 
ve a 
- bal-
1 " 
fl—i H ¡i ^ — J 
ron - pre el F i l l de 
xat - de dalt - del 
Déu. H'és - a-
fi ^ ~ 4 fe 
fe 
l|_fe. J un n H í 
La ra la ra l a , La ra la ra l a , La ra la ra 
c e l . 
fé=i i i y y y J> fl _h |fe fl A F F F M ¡ fl F 
la ra l a , La ra l a , La ra l a ra l a , La ra l a ra 
l a , La ra la ra l a ra l a la l a , La ra ra ra l a . 
Més nuyut 
Jo en de-ses- pe- ro no tinc con- s o l , ves qui-na 
I J 1 i — — i 
pe-ga ves quln bu- nyol, ves qui-na pe- ga ves quln bu-
É fe-I- i-fe 
nyol! jo ende- ses- pe- ro, no t i nc con-
fe t g 
Y-J4 — F = 
L f e 
sol -, ves qui- na pe- ga ves quin bu-
fegf j y É É 
nyol. El Hln Hes- s i - es Ja n'es vin-
fe 
gut l a- ques- ta no - va n'ha - ben fo-
4* i í i ¡ r f e f e f e f e f e 
nut, n'ha ben fo- nut, n'ha ben fo- nut, n'ha ben fo-
y 
t^Vp r ; fefeg g « i 
nut, n'ha ben fo- nut. Ouan sa- b r i el "que-
4 z- zzv -<2_ r—Kr 4 fe.fe. fe * • fe r r f e 
0 - =£ - 1 
fe" la no- ve tat ai po- bra es- que-
na de 1
1
 es- cu- a t . Hi hau- r i es- c i n -
fr¿ > g hY 1¿ ' i í 
dol hi hau- r i un bu- H i t que Ja tre-
$mm rnA q» 
no- lo - d'es- po- ru- guit. 
ACTE i" M° 21: L'ángel Miquel commlna Llucifer a retre homenatge 
al FUI de la Verge. 
Marci al 
jfe-fefe I- t y j i y 
Ult-tb- ría, vlc-t b - r i a , bra-
P 
nu- 11 el ser- pent. Ule- tb- - - ría, ule-
y=j-lJ iii.'J 
tb- ría, bra-nu- I I el ser-pent. Den- 11 ho-nor 1 
y m y 
glb- ría a l'On-nl- po- tent. Ulc-tb- r l a . v l c -
y 
tb- ría, bra- nu- 11 el ser- pent. • l e -
tb- - -ría, v i t - t b - ría, bra- MU- 11 el ser- pent. 
ACTE FINAL H° 22: E l s pastors arriben davant la c o v a I e s t á n d 'al ló m é s 
contents; s 'agenollen I amb v e u s u a u canten. 
H° 23! Mar í a convida e l s pastors a adorar el reí deis ce ls 
i t é r r a i Sa lvador nostre. 
H° 24! J o s e p convida els pastors a adorar l ínfant 
FUI de D é u I fill de Mar ía 
C O R D E P f l S I D R S fe= 
r ri fefer r 
Oh! - oh!, Oran Se- nyor! 
y — f e 4—i-
T — ¥ — H 
Oh! - oh!, Déu del c e l . 
fl r 
Sal- veu, Sal- veu 
É i 
pp 
á 8 
r r r 
al po- blé d'Is- ra - e l . 
MARIA 
8 fe' I É J' É fe 
És nat el neu F i l l 
a- quí a l'esrta- b l i - a - E l l que és nés her-nós que el 
S:ES 
sol de hig- d i - a A- vul en el ndn hl es- d a - t a 1 'au-
ro- ra de Llun Di- v i - nal que el 
a Coda la 2°veg. 
|fefefefeL^fefejfefefeyi 
cel e- na- no - ra -, de L l u n D i - v l - nal que el cel e- na-
te 
J O S 
;; 
E P 
£ f e 4 = 
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0—m " é u d 0 fe 0 
no - r a . Pas- 'tors, pas-to-rets -, qui us ha dut la 
4 
no- va - de que el Reí del Cel és nat a u- na 
co-va?, de que el Reí del Cel és nat a u- na co- va. Oh! 
ÉHHP S I | g i' 4 y 1 d J_>d m l - J - ¿=LL 0 • 
bons pas-to-rets de la ro-da 11 - a -, hl ha a-quí el F U I de 
al t r f i n s CODA 
g, m i j g 
FL d + d j d * 
CODA 
fe 
Déu 1 F U I de Ha- r l - - a -. Es no - ra 
ACTE FINAL N
6
 25: E l s pastors s 'a tansen I tan ofrena deis s e u s 
presents tot cantant. 
Modera ta SAMUEL 1 " I N E F T A L I 2' 
-V-1 1 i | fefegfeáfetj 
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1
° Oh! F U I de la Uer-ge San- ta anb to- ta ten-
2 - Ac- cep- teu I n - f ant dol- c i s - s i n a- quest re-ga-
— f e = f e = L 
y 
fe 
i 4 A. 
dre- sa Jo us es- t l n 
l e t del Nef- ta- lí 
I us duc u- na c i s - te-
són uns f l o c s de 11a- na 
l i e - ta a- cu- ru- l i a - de- ta de r a - ln 
f i - na per- que us en f a - cin un co l - xí 
Fó- ra. gran la d i t - xa d'a- quest pas- to- ret 
Si po- gues, vol- d r l - a dar- vos per re- gal 
s i el vul-gués- s l u sen-pre al v o s - t r e pro-pet. 
uo pa- lau l unreg-ne, l^jin tron in-pe- r i a l -
jú j i M j 4 J ¡ I ¡ ^ 
Oh! F U I de l a Uer- ge San- ta anb to- ta ten-
Ac- cep- teu I n - fant dol- c i s - s i n a- quest re- ga-
y p y ,i 11 i | J J 
dre- sa Jo us es- t i n 
let del Nef- ta- lí 
I us duc u- na c i s - t e -
són uns f l o c s de l i a - na 
l i e - ta a- cu- ru- Ua- de- ta de r a - in 
f i - na per- que us en f a - c l n un c o l - xí 
=Múfl F ^ Y 
a- cu- ru- l i a - de ta 
per- que us en f a - cin 
de - - bon r a -
un - - bon col-
£fe£-£ 
0 
ln, 
xí, 
y 
Jo us duc la pell d'un cor- de- ret 
l e - U a us guar- da- r i del fred, 
Segons 1 ' e i t e n s i o de l a veu t r i a r l a 1 * nota o l a 2 -
# P P £ £ qr 
Din- +re del bres- s o l , din- t r e el bres- so- l e t 
9 9 0
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(L: 
i • • 1 r 
— r — a s 
f a - ren la non, non, ben a- brl - ga -
m 
* — 
F - y — E y — t — P 
Jo us duc la pell d'un cor- de-
II II •=P — f e " xD _ -)Bh .:sxh ' fe 
1 e- l i a us guar- da- r i del fred. 
i - j i - ^ t LL=m 
Jo us re- ga- lo un pa t:r 
fe fi fi 5 5 
tós peri un x i c sec. É S un pa pas- tat 
X I R I P I G A 
E f e B 1 k ~ fe 
<= =" fe • * 
peí bon XI- r l - bec. El XI- -
?=fefe i J ' l 
p i - ga anb pie- tós anh- e l , us fa . : 
J q t k 1 k 1 .1 
— • m • 1 b J 
M 0 1 0 
1 o '1 
f r e - na d'un tu- pí de «el 
X I R I P I G A I X I R I B E C 
Que en sou Hin d'her- nós, sou d i - v i - na f l o r 
1!.
» 
" 3 = y ^ f 1 H r • — i M r P i» » 
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Si a-
k " 
quí te- niu fred po- bris-
k=fi=fi 4 
só, po-
V 
brls- sd, 
k k 
tots vos o- fe-
m 
_ , 
4 = m 4 = i — i Í : m í fe m ' í 
r i n , nos- t r e bar- r a - ed. 
f T T 
nos- t r e bar- r a - ed. 
